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2. Luotsiasemat ja - vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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Helsingi~ luotsiasema 1 23 . 8 1 33 24 19 5 1 7 5 1 
6 
. 14 Porkkalan luotsiasema 1 13 1 21 10 1_ 3 6 4 1 12 
Hangon luotsiasema 1 15 6 1 23 16 15 1 5 5 1 1 
. 




' 41 1 9 luotseja . 
kutt.hoit. 1 18 14 1 
44 1 9 1 18 14 1 
yhteensa 












Majakoita joissa vakinainen,paatoiminen miehitys __ 1 ____ kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa~ 
I . 







3. J~ilipoi juja 
yht. 43 
4. Tavallisia poijuja 
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5. a) Luotsipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
·-I 
Luotsikutte- Viitta-ja 
Vastuualue rit ja yh- }yoveneet 
teysveneet Oljyntor-
juntave-
numerot neet numerot 
Helsingin luotsiasema Le201 1 L-2o4 L-205, L-260 
1 ... 2o6, L-210 
Porkkalan luotsiasema L ... 2o8, 1 ... 211 1 ... 231, L-233 
L-212 L-292 
Hangon luotsiasema L-202, L-217 L-234, L-235 
L-239 . L-236 
Lukumaara yhteensa 10 8 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 285.848,68 14.441,66 
aineet 
Korjaus- ja kunnos- 86.861,17 29.631)26 sapito 
Toimintamenot 5.914,35 2.403,18 
Yhteensa 378.624,20 46.476,10 
l Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 
Kuljetusvalineiden polttooljyn kulutus yhteensa 
x) Viitta-Dljyntorjuntavene luovutettu 















Au tot Moottori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 


























Voiteluoljyn ostot yhteensa 















5. b) Luotsipiirin veneet ja rnuu kuljetuskalusto seka niiden kustannukset 
~mbk~ Vii tta-ja 
Vastuualue ~~ ~yoveneet 
~~~ Oljyntor-Vay: B..nhoito- ja juntave-~~~unta-alus. 
neet nurnerot 
Helsingin 
luotsipiirikonttori Oili I 
Lukumaara yhteensa 
KUSTANNUKSET mk 
Poltto- ja voitelu- 18. 007,45 
aineet 




Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 







Au tot Moottori- Muut 
kelkat kulku-
valineet 
numerot numerot numerot 
' 
Voiteluoljyn ostot yhteensa 









6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja 
tutkakalusto sek~ kaikuluodit v. 1983 
Luotsiasema,-vartio- tutka ula radiopuh. LA-puh. 
:paikka tai vene 
Asemat 
Helsinki 2 2 (7) 1 
-
Porkkala 1 3 (6) 1 
Hanko 2 2 (4) 1 




! . ' 
Helsinki 4 6 -
Porkkala 3 3 
-
Hanko 4 '5 ... 
Yhteensa 11 14 
-
Oili I 1 1 (auto-
radio) 1 
Yhte ensa 17 22 (17) 3 + 1 
Huomautuksia: Ula-sarakkeessa suluissa olevat luvut ovat luotsi-
asemien kaytossa olevia kannettavia ulapuhelimia. 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset: 
- L-260 viitta- ja oljyntorjuntavene luovutettu 8.6.1983 
Kotkan luotsipiirille 











7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistustoimenpiteita. 
















6. Loiatoja ja majakoita 
?. Ji:iiipoi juja 
yht. 42 
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9. Va1aistut vay1at ja niiden pituudet v. 1983 
~ 




4J 4J 4J 
Q) Q) 
·r-1 
vay1an nimi ja syvyys tl) tl) ~ 4J s:: ·r-1 s:: ·r-1 
rt1 0 :>t 0 :>t s:: 
,.!:( ·r-1 +> ·r-1 +> :ro 
rt1 4J ·r-1 +> ·r-1 r-i 
·n r-i tl) rl tl) :>t 
rt1 rt1 ,.!:( nl ~ :ro 
::E: :> ~ :> ~ :> 
Tallorn-Kuiva Hevonen 6,7 m 1 2 3 
Kuiva Hevonen-Kallvik 4,0 II 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari 7,5 II 6 7 4 
Rantan-Kuiva Hevone~-Tjarhallan-mer· 9,0 II 17 4 17 
Hevessalmi 3,0 II 5 4 
Isesaari 4,3 II 2 1 
Helsingin satama-alueen vaylat 6,1-11,0 II 8 14 29 10 
Melkin 11 m vayla 11,0 II 7 3 6 10 
Suemenlinna-meri 9,6 II 3 4 3 12 
Suemenlinna-Rysakari 7,9 II 9 2 5 
Vallisaari-Harmaja-Semmaro-meri 9,0 II 46 9 35 
Ronnskar-meri ( i tainen vayla) 7,9 II 1 6 
Ronnskar-meri (lantinen vayla) 7,9 II 1 4 6 
Ronnskar-Kantvik 10,0 II 6 2 4 12 
Ronnskar-Vormo-Barosund 5,5 " 14 1 17 
Sommaro-Fagervik 13,0 II 14 28 6 17 
' Trasko-Perkkalan luetsiasema 8,5 II 1 3 
Bastubacka-Inkee kk. 1,9 " 2 1 2 
Barosund-Julo-Hanke 5,5 " 46 35 
Maskar-Hanke 5,5-8,5 " 14 1 17 
Tammisaari-Keverhar-meri (Ajax) 4,6-12,0 " 1 27 4 19 
Hanke-meri 13,0 II 2 5 5 7 
Hanke-meri (Russaron lansipueli) 7,9 II 3 5 
Hangen itasatama 2,7 II 2 1 
Hanke-Lill Klippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 II 17 4 13 
Hangen kiertevayla 9,0 II 7 5 
Maltskar-Stubbkal 7,3 II 2 5 
Keppnasudden (Kene Oy) 7,3 II 2 9 
., 
f Yhteensa 7 258 32 68 51 283 
10. Luotsipiiripaa11ikon ja apu1ais1uotsi-
piiripaa11ikon virkamatkat 
Luotsipiiripaa11iko11a o1i tarkastuspaivia 
vuonna 1983 20 paivaa ja apu1ais1uotsipii-














11. Loistojen ja rnuiden merenku1un turva-
1aitteiden tarkastukset v. 1983 
Ku1kuneuvo Aika Lois to 
Auto 12.1. Hang on satarna 
va Lonna 18.1. He1sinki-Porkka1a 
L-204 2.5 He1singin edusta 
L-900 18.5 Kruunuvuoren se1ka 
L-902 24.5 01jenas-Bredskar 
va Lonna 14.6 Meri-Inkoo 
L-900 30.6 He1sinki-Kaunissaari 
va Lonna 10-11.8 He1sinki-Hanko 
L-900 7.9 Katajanokka-Har rnaja 
va Lonna 15.9 Porkkalan sisaantulo 
va Lonna 18.11 Katajanokka-Kasuuni 
Oi1i I 13.12 He1singin edusta 











11. Loistojen ja muiden merenku1un turva-
1aitteiden tarkastukset v. 1983 
Ku1kuneuvo Aika Lois to 
va Lonna 31.1 He1singin edusta 
va Lonna 7-10.3 He1sinki- Porkka1a 
Inkoon syvavayUi 
va Lonna 11-14.4 He1sinki-Varkaus 
L-204 26.5 He1singin edus t a 
L-900 30.6 He1sinki-Kaunissaari 
He1ikopteri 29.9 Bengtskar 
Vesto Oy:n 13.10 Hangon syvasataman 
hinaaja haraus 
va Lonna 28-30.11 Helsinki-Hanko 
Oi1i I 13.12 He1singin edusta 
Sarkan uusi 1injatau1u 
12 a. vay1atyot 
Va Lonna on suorittanut vay1ien hoitoon 1iittyvia 
toita 210 paivaa vuonna 1983. Tana aikana vay1a-
a1uksen paaasia11isena tehtavana on o11ut 1oistojen 
kaasuvarastojen taydentaminen ja eri1aiset merenku1un 
turva1aitteiden rakennustyot. 
- Kaasutuskertoja 183 kp1 
- Rakennuskohteita 132 kp1 
- Kaasu1oistojen huo1tokertoja 92 kp1 
- Sahko1oistojen huo1tokertoja 88 kp1 
- Poijuhuo1tokertoja 126 kp1 
Va Lonna o1i 1uotsipiirin u1kopuo1isissa tehtavissa 
yhteensa 52 paivaa. 
- Jaanmurtotehtavissa Saimaa11a 14.4-28.4 ja 
6.12-31.12 (44 paivaa) 
- Te1aka11a Suomen1innassa 30.5-3.6 (5 paivaa) 
- Rauma-Repo1an Shipa-esitte1y 28.9-30.9 (3 paivaa) 
Lisaksi vay1aa1us on suorittanut 1uotsioppi1asajoja 
3 kertaa ja po1ttoaine- ja vesiku1jetuksia He1singin 
1uotsiasema11e 4 kertaa. 
12 b. vay1atyot 
Vuoden a1ussa oiiri sai kayttoon o1jyntorjunta- ja 
vay1anhoitoa1us Oi1i I. A1us on o11ut taysin mie-
hitettyna 9.5-31.10. Tana aikana a1us on suoritta-
nut eri1aisia vay1ien hoitoon 1iittyvia toita. 
- Muoviviittojen 1askua 7 paivaa 
- Viittasijoittajien korjausta ja maa1austa, 
1injojen raivausta 19 paivaa 
- Linjatau1ujen korjausta 11 paivaa 
- Loistojen maa1austa 20 paivaa 
Oi1i I o1i 1uotsipiirin u1kopuo1isissa tehtavissa 
yhteensa 41 paivaa. 
- Merivoimi11a huo1toa1uksena sotaharjoituksis-
sa 12 oaivaa 
- o1jyntorjuntatehtavissa 8 paivaa (ms Eira) 
- oljyntorjuntavalmiudessa 2 paivaa (ms Meloi) 
- o1jyntorjuntaharjoitukset, naytokset seka 
ka1uston kokei1ua 19 paivaa 
Lisaksi a1us on suorittanut o1jynku1jetusta seka 
huo1toajoa He1singin 1uotsiasema11e 3 paivaa. 
13. Tietoja merenku1un turva1aitteiden ja 1uotsiasemien 
uudisrakennus- ja korjaustoista 
Luotsipiirin a1uee11a on suoritettu 1injatau1ujen 
korjaus- ja uusimistoita. Muutamia uusia jaapoijuja 
on asennettu seka eraisiin jaapoijuihin ja1keenpain 
va1o1aitteet. Bengtskarin majakkaan on asennettu 
tuu1igeneraattori. Muutamia 1oistoja on muutettu 
paristo- ja sahkokayttoisiksi. He1singin sisaantu1o-
vay1aan, Harmajan majakkaan ja Suomen1innan kirkkoon, 
on asennettu uudet va1iaikaiset tutkamajakat (Racon) , 
jotka nakyvat seka 3 cm:n etta 10 cm:n tutka11a. 
Porkka1a-Inkoon vay1an varre11e on rakennettu 5 kp1 
reunamerkkeja. Hangen uusi 13 m:n syvavay1a on otettu 
kayttoon 21.11. 
Luotsiasemi11a suoritettu pienia huo1to- ja korjaus-
toita. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1983 
A. Radiomajakat 
Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin 
radiomajakat ovat toimineet pienia hairioita lu-
kuunottamatta hyvin. 
B. Sumumerkinantoasemat 




D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueella on yhdeksan (9) majakkaa, 
jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta toimi-
neet hyvin. 
kirkko) 






15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1983 
VayUit Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
1.1. - 31.12 
-
2.5 23.5 1.1 31.12 
1.1. - 31.12 
-
26.4 10.5 1.1 31.12 
1.1. - 31.12 
-





16. L u o t s a u s t o i m i n t a v. 1983 
Luotsiasema Luotseja Kutterin- Luotsaavia 
hoitajia luotseja 
Helsinki 24 8 24 
Porkkala 14 7 14 
Hanko 16 6 16 
Yhteensa 54 21 54 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsauksia Luotsattu matka, M 
Yhteen- Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
sa luotsia luotsia 
kohden kohden 
4344 181 33998 1417 
631 45 10210 729 





Kahden luotsin luotsaukset 
. Luotsiasema yht • yht. Luotsausmaksu Yllaolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitaan 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
















1?· HELSINGIN luotsipiirin alueella 





Onq~~tom1:1uden .. Aluksen ; 
.. 
I .. 
Aika Paikka Laatu ja l\a}1Salli- Kotip. LEihto- 1'1"'' .. !"1 t1 T'A-




13.1 ~ul1o Br;:lnten ~s Nitram . Englanti Gibraltar Vanes borg Skuru 
9 •. 2 ~ariko ms Izmail USSR Odessa Rostock Odessa 
' 
' 24.4 ~elsinki ~s Bore Song Suomi Turku Hamina Helsinki 
: 
. 7-9. Kantvik ms Heemskerkgrach 1) 1) 1) 1) 
' 
' 
30.9' Hasi;en ms Me.loi Kreikka Pi reus Ykspihlaja Kantvik 
" 
. 22.10 !Hanko ms Hual Torinita 2) 2) 2) 2) 
' 
2.11 II'ammisaari ms Chern sea Suomi Kotka Pohjankuru Tammisaari 
I 
' 11.12 ~antvik ms B3.taafgracht Hollanti Amsterdam· Kantvik Norsund 












17. HELSINGIN luotsipiirin alueella tapahtuneet 
• 
merivauriot v. 19 83 
I~ ~ ~ I~ 1-1 0 § 1-l 1-l ~ ..... Aluksen Onnettornuuden <: PJ; ~ Ul f-'· ~ 
PJ f-'· 0 Ul 0 
c Ul ..... ~ ::J' ., CD Ul CD 1-l f-'· c+ CD ~ ~ c lasti 0 c+ 0 
..... <: ~ • c+ . . 
c+ PJ <: Ul Ul Laatu Syy Ill c Ill ..... !3 f-'· 
1-j c CD 
1-'· ., :::s 
0 1-'· CD 





Pohjakosketus Kova tuu1i, vaikeat saao1osuhteet 1 1 
9.2 Kappa1etavara< ~ohjakosketus . Huolimattomuus . 1 1 
' 
24.4 Paperia Pohjakosketus Arviointivirhe 1 1 
7-9 1) . Lai turiintormays Arviointivirhe I 1) 1 
' 
30.9 Kappa1etavarac Pohjakosketus Ohjausvirhe 1 
22.10 2) Laituriintormays Arviointivirhe 2) 1 
I 
2.11 Rautaa . Laituriintormays Huo1imattomuus 1 1 




1) Ei annettu· merivaurioilmoitusta 
2) 





18. Uude11een asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin a1uee11a jouduttiin kokonaan 
uusimaan 15 viittaa seka korjaamaan 15 viit-
taa, arvioidut kustannukset mk 4.200,-. 
19. Viitat ja merimerkit .seka niiden 
.kustannukset v. 1983 
Luotsiasema Viittoja yht. Merimerkkeja yht. Kustannukset 
~Helsinki 255 mk 31.595,-
-Porkkala 332 mk 26. 400,-
Hanko 361 mk 32. 264,-
729 , J mk 79.230,-
729 




koskevat koko piiria. 
20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet. 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot. 
22. Kirjeenvaihto 
Lahetetyt tai Saapuneita Lahetettyja 
' 
vastaanotet.ut 
kirjelmat SU9ID. Ruots. Yht. Suom·. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 78 
-







Muut henkilot 37 - 37 43 .. 43 
. 
Yhteensa 125 - 125 236 1 237 
c ; 
.. 
23. Keskeneraiset asiat 
Vuosina 1982 ja 1983 tapahtuneet merionnet-
tomuudet tutkittavana. 
1 ( 2) 
24. Loppu1ausunto 
Ede11isen vuoden 1opu11a va1mistui Inkoon 13 metrin 
syvavay1a ja suunnite1tua aikaisemmin voitiin vuon-
na 1983 vahvistaa Hangon tu1ovay1an ku1kusyvyydeksi 
13 metria. Luotsipiirin tarkeimpiin satamiin joh-
taa nykyaan vahintaan 11 metrin vay1a. Tata voidaan 
Suomen o1oissa pitaa me1ko hyvana ti1anteena, koska 
se mahdo11istaa ta1oude11isesti nykyista kannattavam-
man ku1jetuska1uston kayton. 
Kevaa11a 1983 miehitettiin 61jynkeraajaa1us Oi1i I 
ja asetettiin He1singin 1uotsipiirin kayttoon. A1us 
on suunnite1tu varsinaisesti 61jyntorjuntatehtaviin, 
mutta puutteistaan huo1imatta sita on voitu kayttaa 
myos vay1anhoitotehtavissa. Tama on tietenkin oma1-
ta osa1taan helpottanut varsinaisen vaylanhoitoa1uk-
sen tyomaaraa. 
Luotsipiirin toimintaede11ytysten parantamiseksi on 
syyta jalleen muistuttaa edel listen vuosikertomusten 
tapaan henki1oston 1isaamisen tarpee11isuudesta. 
Helsingin luotsipiiria hoidetaan vahalukuisimmalla 
henki1okunna1la muihin piireihin verrattuna, jos ver-
tailupohjana pidetaan merivay1ien ja 1aiva1iikenteen 
maaraa. Piirikonttorin henki1okunnan muodostaa 1uot-
sipiiripaal1ikko ja apu1ais1uotsipiiripaa11ikko, joi-
den apuna on vaha1ukuinen toimistohenki16kunta. Ti-
lanne on henkilokunnan osalta tasmal1een sama kuin 
eversti1uutnantti G. Pettersonin aikana, joka johti 
Helsingin 1uotsipiiria vuosisadan a1ussa. 
2 
24. Loppu1ausunto 
Merivay1ien ja 1iikenteen kasvun vuoksi ei voine o11a 
peruste1tua ja oikeudenmukaista se, etta piirikontto-
riin on saatu ainoastaan apukamreerin ja parin toi-
mistoapu1aisen toimet 1isaa vuoden 1917 ja1keen. 
Luotsipiiriin o1isi saatava majakkateknikon ja kone-
tarkastajan toimet virkajarjeste1yin jo vuonna 1984. 
Tahan o1isi nyt myos rea1istiset mahdo11isuudet, si11a 
osa 1uotsien viroista on jatetty tayttamatta. 
He1singin 1uotsipiirikonttorissa 
Luotsipiiripaa11ikko 
Tapio Rauman 
